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 حبيػث لالىتمػاـ مثػَتة العربيػة اللغػة كتعلػم تعلػيم عمليػة تكػوف أف جيػب
 الػتعلم عمليػة تسػَت حبيػث ادلعلػم يدرسػها الػيت ادلػادة فهػم الطػالب علػى يسػهل




بادلدرسػة‌الثانويػة‌مػداين‌ يف للباحثُت األكلية ات‌ادلالحظ نتائج إىل استنادان‌
 مباشػرة العػري ادلعلػم مػع مقػابالت إجػراء خػالؿ مػن عػالء‌الػدين‌فاكفػاك‌غػوكا
 تقػدًن يف احملاضػرة طريقػة يسػتقدموف زالػوا مػا الػذين السػابقُت الطػالب كبعػض
 مػع ادلعلػم، شػرح إىل تسػتمع الػتعلم ىػذا يف الطػالب أنشػطة فػإف ادلوضػوع،
 إىل كينظػر سػلبيوف، الطػالب أف يُقػّدر الػتعلم، ىػذا يف ادلعلػم يفعلػو ما مالحظة
 علػى سػوال علػى كيعملػوف كيصػححوف جييبػوف الػذين الطػالب مػن النتػائج ىػذه
                                                             





 التػدريس نشػاط ايكػوف عنػدـ أكػر دكرنا ادلعلػم يلعػب حػُت يف.‌قلػيالن‌ اللوحػة
 مػن رلموعػة أف حيػث كتسػجيلها، فقػ  تستمع الطالبية األنشطة فإف كالتعلم،
 ال أهنم الطالب يدعي بنشاط،حيث الدركس يأخذكف الذين ىم فق  الطالب
ا الطػالب ميتصػو ال ادلعلػم يشػرحو كمػا ادلوضػوع، يفهمػوف  يسػبب ىػذا.‌جيػدن
 من العديد












طــالب م الارة كــهــطريقــة الســؤل و الجــواب ومعالقــة بــين تطبيــق "بعنػػواف:





 ت البحثشكالم: الفصل الثاني
‌نظران‌إىل‌اخللفية‌السابقة‌يطرح‌الباحث‌ادلشكلة‌التالية:
 طالب‌كاجلواب السؤاؿ طريقة باستقداـ العربية اللغة تعلمكيف‌تطبيق‌ .1
 ؟فصل‌الثامن‌بادلدرسة‌الثانوية‌مداين‌عالء‌الدين‌فاكفاك‌غوكا




 يةضالفر الفصل الثالث: 
 مت الىت البيانات تثبت حىت البحث مشكلة على مؤقتة إجابة ىي ةالفرضي
 .ادلقًتحة البحث نتائج على تنبؤ ىي كالفرضية .مجفها
 أك افًتاضػات)‌ ىػي بأهنػا الفرضػية الباحػث يعػرؼ ادلػذكورة، التعريػف مػن
 حجيث‌ .خطمة أك صحيحة تكوف قد لبحث دبشكلة تتعلق مؤقتة استنتجات
‌.)خطمة كنت إذا كرفضت صحيحة كانت إذا قبوذلا سيتم الفرضية ىذه أف
‌ؿالسػؤ‌‌طريقػة‌علػى‌األساسػية‌الفرضػية‌كربديػد‌كضػع‌سػيتم‌البحث‌ىذا‌يف
ارة  هــل و الجــواب وماؤ صــعالقــة بــين تطبيــق طريقــة ال‌هنــا :‌التػػايل‌كاجلػػواب






 اتالتعريفات‌التشغيلي: الفصل الّرابع
ذبنبان‌لسوء‌دلٌت‌ادلوضوع‌يف‌ىذا‌البحث،‌فيشرح‌الباحث‌ادلصطلحات‌‌‌
‌كما‌يلي:‌
 تتطلب طريقة فهم‌طريقة‌السؤاؿ‌كاجلواب:‌طريقة‌السؤاؿ‌كاجلواب‌ىي
 ادلتوقػع الػتعلم يصػبح حبيػث بػالعكس، العكػس أك الطػالب يسػأؿ أف ادلعلم من
 .كإمتاعنا نشاطنا أكثر الدراسي الفصل يف
 مهػارة إتقػاف علػى أكالقػدرة القػدرة ىػي القػدرة‌ الكػالـ: مهػارة‌ فهػم‌
 متطلػب ىػي للمتعلمػُت ادلبدئيػة القػدرة كظيفػة يف ادلقتلفػة ادلهػاـ ألداء الفطريػة
 .التالية التعلم عملية متابعة يف للمتعلمُت ضركرم أساسي
 الكلمػات أك ادلفصػلية األصػوات نطبػق علػى القػدرة بأنػو الكػالـ كيعػرؼ











 أغراض البحث وفوائدةالبحثالفصل الخامس: 






 فوائدة البحث .0
‌ميكن‌تديد‌الفوائد‌الىت‌يريد‌الباحث‌أف‌خيرج‌ىذا‌البحث،‌يف‌اآليت:
‌نظريا .1































 طريقة السؤل والجواب :فصل األول
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 ؤالسوظيفة ال .0
 نش ‌فضوؿ‌كرغبة‌ك‌اىتماـ‌الطالب‌دبوضوع‌التعلم‌ .1
 تشجيع‌أف‌أذلم‌الطالب‌للتعلم‌بشكل‌نشي ‌كتطوير‌األسملة‌من‌أنفسهم .2
                                                             















































                                                             
 Implementasi Kurikulum 2103 Rekonstruksi Kompetensi, Revolusi،.‌مشكة‌ملك‌إبراىم6





















































































 7.األسملة‌ادلقدمة‌تتكوف‌فق ‌من‌جوانب‌ادلواد‌التعليمية‌فق  .5
 تعلم‌اللغة‌العربية: الفصل الثانى





                                                             
 ‌23ص‌،‌Metodologi Super Efektif  Pembelajaran Bahasa Arab،‌.‌عولُت‌نوحا7
 154-153ص‌، Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab، نوحاعولُت‌.‌8














‌عن‌ ‌للتعبَت ‌العرب ‌يستقدمها ‌اليت ‌الكلمات ‌ىي ‌العربية اللغة
غرضهم‌أك‌غرضهم.‌من‌ادلعنيُت‌،‌ميكن‌القوؿ‌أف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ىو‌عملية‌
‌تسهيل‌ ‌أجل ‌من ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌عملية ‌الطالب‌كادلعلمُت‌يف ‌بُت تفاعل
‌الطالب‌على‌فهم‌اللغة‌العربية‌كنطاقها.
‌من‌ ‌قدر ‌اليت‌أجريت‌أقصى ‌تدريس‌األنشطة ‌ىو ‌سوبتانزينيا تعلم
‌جيدة.‌ ‌تعليمية ‌بأنشطة ‌للقياـ ‌معينة ‌مادة ‌درس ‌الذين ‌للطالب ‌ادلعلم قبل
‌زلددة‌ ‌تعلم ‌أنشطة ‌خلق ‌يف ‌ادلعلم ‌قبل ‌من ‌جهد ‌ىو ‌التعلم ‌أخرل كبعبارة
بو‌تفضي‌إىل‌ربقيق‌اذلدؼ.كىكذا،‌تعلم‌اللغة‌األجنبية‌ىو‌النشاط‌الذم‌يتم‌
                                                             








‌ ‌ادلفهـو ‌فهم ‌إىل ‌ربتاج ‌مصطلحات ‌ثالث ‌ىناؾ ‌اللغة ‌تعلم يف
‌أنثوين ‌كالتقنية.إدكارد ‌كالطريقة ‌النهج ‌ىو ‌كىذا ‌مناسب، ‌بشكل يف‌‌كادلفهـو
 مقالتو‌"أسلوب‌ادلنهج‌كتقنيو"‌ادلصطلحات‌الثالث‌ىي‌كما‌يلي:
‌من‌ ‌رلموعة ‌مدخاؿ‌ىو ‌العربية ‌الذم‌يسمى‌يف‌اللغة ‌النهج، ىذا













‌تعتمد‌ ‌ألهنا ‌التشغيل، ‌التقنيات‌قيد ‌ادلقتارة. ‌النهج‌كالطريقة ‌مع كذلك‌سبشيا
‌ميميكاكاف‌ ‌ك ‌التغلب‌على ‌يف ‌ادلعلم ‌كاإلبداع‌من ‌اخلياؿ ‌على ‌كبَتا اعتمادا
 سلتلفة‌يف‌الفصوؿ‌الدراسية.مشاكل‌
‌لديها‌ ‌ادلصطلحات‌الثالثة ‌أف ‌يفهم، ‌أف ‌ميكن ‌التعرض‌أعاله من
عالقة‌ىرمية.‌من‌هنج‌كاحد‌ميكن‌أف‌تقدـ‌كاحدة‌أك‌عدة‌طرؽ،‌كمن‌طريقة‌





















































‌شفوم‌ ‌شكل ‌يف ‌سواء ‌للتواصل، ‌سلتلفة ‌كلغات ‌أشكاؿ ‌باستقداـ كذلك
‌كاضعي‌ ‌على ‌جيب ‌اللغويُت، ‌أك ‌احملاضرين ‌األىداؼ ‌ىذه ‌لتحقيق ككتاي،
‌الدرا ‌دلستول‌ادلناىج ‌ادلناسبة ‌ادلواد ‌أك ‌ادلواد ‌يف ‌التفكَت ‌التعلم ‌برامج ‌أك سية
‌التعليمية‌ ‌الفنوف ‌تقنيات ‌أك ‌أساليب ‌عن ‌البحث ‌ككذلك ‌ادلتعلمُت، قدرات
‌سواء‌ ‌اليومية، ‌احلياة ‌كتدريب‌الطالب‌يف ‌العربية، ‌اللغة ‌يف ‌اللغوية كادلهارات
 والكتابة‌كالتحدث‌ادلهارات.بالقراءة‌
 
 مالحظاتحواللقدراتالكالم: فصل الثالث: 
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 الغرض من مهارات التحدث .0
 كفقا‌ؿ‌تارجياف‌الغرض‌الرئيسي‌من‌احلديث‌ىو‌التواصل.
(‌ ‌رلموعات: ‌مخس ‌إىل ‌عادة ‌احملادثة ‌من ‌الغرض ‌تقسيم  ‌1كميكن
 15 ‌تتحرؾ.5 ‌مقنعة،‌ك‌)4 ‌ربفيز،‌)3 ‌إعالـ،‌)2مسلية،‌)
النشػػطة‌يف‌مػن‌كجهػة‌نظػػر‌اخلػراء‌أعػػاله‌ميكػن‌القػوؿ‌أف‌العالقػػة‌ادلتبادلػة‌
‌التواصل‌األنشطة‌تصبح‌أكثر‌فعالية‌ك‌إفيسياف.




‌ ‌2تدريسهم، ‌تعليمو، ‌جيب ‌ما ‌تدريسهم3  ‌سيتم ‌كيف  ‌ ‌سيتم‌4،  
 16تدريسها.
 كتشمل‌بعض‌ادلبادئ‌التوجيهية‌العامة‌يف‌الكالـ‌التدريس‌ما‌يلي:
                                                             




 ،, Teaching Language Arts: a Student-and-Response-Centered-Classroom ،‌(






 ادلتعلمُت‌يتحدثوف‌فق ‌عن‌شيء‌يفهمونو. .2
 يتم‌تدريب‌ادلتعلمُت‌ليكوف‌دائما‌على‌بينة‌من‌ما‌يتحدث‌عنو. .3
4. ‌ ‌احملادثة ‌مقاطعة ‌عدـ ‌ادلعلم ‌على ‌أخطاء‌جيب ‌تصحيح ‌أك ادلتعلمة
 ادلتعلم.
‌مثل‌ .5 ‌قادرين‌على‌التحدث‌سباما ‌ادلتعلموف ‌يكوف ‌أف اليشًتط‌ادلعلموف
 العرب.
 17موضوع‌أك‌موضوع‌احملادثة‌شيء‌مفيد‌للمتعلمُت. .6
‌ذبميع‌ ‌يتم ‌مهارات‌التحدث‌أعاله، ‌لتعليم ‌العاـ ‌التوجيو ‌تعلم بعد
 يس‌ادلقتلفة.شلارسة‌التحدث‌إىل‌ثالثة‌مستويات‌مع‌تقنيات‌التدر‌
 مراحل المحادثة .4
 أ.‌مستول‌مبتدئ
‌احملادثات‌ ‌حفظ ‌أمناط ‌على ‌ادلتعلم ‌يقتصر ‌االبتدائي ‌ادلستول ‌ىذا يف
العربية‌فق .‌موضوع‌احملادثة‌يقتصر‌فق ‌على‌مقدمات‌كادلهن‌كىلم‌جرا.تبدأ‌
‌كعرضت‌ ‌تقليدىا، ‌ليتم ‌ادلعلم ‌قبل ‌من ‌احملادثة ‌مادة ‌نطق ‌العرض‌مع تقنية
                                                             
 Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia. (Depdikbud Dirjen Dikti،.‌حريػاد‌ك‌زمػاف17












‌يف‌ ‌النص‌سواء ‌يف ‌للفكر ‌الرئيسية ‌النقاط ‌مناقشة ‌ادلثاؿ، ‌سبيل على
‌األشياء‌اليت‌تعتر‌مهمة‌ شكل‌شفهي‌كخطي.‌ادلعلموف‌فق ‌يكتبوف‌كيذكركا
‌ي ‌اليت ‌كاحلوارات ‌احملادثات ‌يف ‌ادلشاركُت ‌األشقاص ‌أمساء ‌تشغيلها‌مثل تم
 كادلفردات‌كشكل‌اللغة‌يزعم‌صعوبة‌للمتعلمُت.
 ج.ادلستول‌ادلتقدـ
‌للمحادثة. ‌الفعلي ‌كالشكل ‌العليا ‌ادلرحلة ‌ىي ‌ادلرحلة يعمل‌‌18ىذه
 ادلعلموف‌كقطوات‌بدال‌من‌احملادثات.
                                                             





 عوامل دعم أنشطة الكالم .5
‌لنقل‌ ‌نشاط‌فردم‌يف‌زلاكلة ‌نشاط‌التواصل‌الشفوم‌ىو التحدث‌أك
رسالة‌شفهية‌إىل‌رلموعة‌من‌الناس،‌كتسمى‌أيضا‌مجهور‌أك‌التجمع.‌كلغرض‌
‌عدة‌ ‌إىل ‌اإلشارة ‌ذبدر ‌جيد، ‌أكدينس‌بشكل ‌إىل ‌للوصوؿ ‌رسالة ‌أك زلادثة
لغة‌كيتطلب‌احلديث‌أيضا‌أمور‌تتجاكز‌العوامل‌ميكن‌أف‌تدعم‌حيوية‌الكالـ.‌
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 العوامل التي تثبط أنشطة التحدث .6
‌رسالة‌اغن ‌إىل ‌أدل ‌شلا ‌االتصاؿ ‌عملية ‌قطع ‌يتم ‌عندما ‌أكقات هناؾ
‌ ‌ادلستمع ‌تسبب‌تلقتها ‌عوامل ‌ثالثة ‌ادلتكلم. ‌ادلقصود ‌ما ‌نفسها ليست‌ىي
 انقطاع‌يف‌أنشطة‌الكالـ،‌كىي:
                                                             
 Macmillanنويورؾ:، )Language Arts: Content and Teaching Strategies،.‌سبكينس‌غيل‌كىوسكسوف22












































Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seorang peneliti 
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah penelitian, 




 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.22 
   
‌فاعلُت‌ادلواد‌ ‌أك ‌مصدرين ‌قامتعلى ‌اليت ‌ ‌الوالية ‌ىو ‌الكلى اجملموع
‌كاستنتجو. ‌الباحث‌للدراسة ‌اليت‌زلددهتا ‌إمتيازات‌كصفات‌معينة ‌لو ‌الذل




                                                             
 023، ص(Prosedur Penelitian،(cet. Ke-04;Jakarta: Rineka Cipta, 2101،سحرمسى‌أريكنتو.‌20












S ampel adalah sebagian atau hasil populasi yang akan diteliti. Dinamakan 
penelitian sampel apabila peneliti bermaksud menggeneralisasikan hasil 
penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya 
sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasinya untuk sampel harus benar 
dapat mencerminkan sifat-sifat utama bagi populasinya.23 






                                                             
 024، ص Prosedur Penelitianتو،‌سحرمسى‌أريكن.‌23
 B 31 الثامن
C 37 
D 38 





sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi.24 
‌بو.‌ادلعن: ‌اجملموع‌الكلى‌الذل‌سبتاز ‌من‌أجزاء ‌ىي‌جزء ‌النموذجية العينة
‌العينة‌ ‌منهم ‌نأخذ ‌الذين ‌التالميذ ‌عدد ‌أك ‌ادلواد ‌مصدر ‌عدد ‌تعُت كيف
‌:سحرمسى‌أريكنتو‌يليالنموذجية‌قاؿ‌
Apabila subjeknya kurang dari seratus orang lebih baik diambil semuanya 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan apabila jumlah 
subjeknya lebih dari 122 orang maka dapat diambil antara 22-32: atau 





‌.الدراسة ىذه العنواف كفق ذلك يطلبوف النشطُت
‌
 الموادالجمع ‌طريقة فصل الثالث:
                                                             
  11، صMetode Penelitian Administratif،سوغيونو.‌24










 Tes))اإلتخبار  .0
ىي‌الطريقة‌الىت‌جلمع‌البيانة‌من‌خالؿ‌إعطاء‌‌اجملموعة‌األسملة‌أك‌

















‌ادلعلومات‌على‌ ‌جلمع ‌الباحثة ‌تستعملها ‌الىت ‌العلمى ‌البحث فأدكات
‌حسب‌ادلسائل‌الىت‌يراد‌حبثها‌ىف‌ىذا‌البحث‌ىي:‌
‌
 تحليل المعلومات طريقة‌فصل الحامس:
 اختبار‌الفرضياتربليلية‌ .0
r   
             
√    2     2     2     2 
 
“Teknik korelasi product moment”أما‌تقنية‌التحليل‌ادلستقدمة‌ىي‌ 
X  = Penerapan metode tanya jawab 
Y = kemampuan membaca 
N = Jumlah responden  
rxy = Angka indeks korelasi “r” product moment 
∑xy = Jumlah hasil perkalian skor x dan y 







∑x = Jumlah seluruh skor x 





‌‌2،42-2،21 ‌  تدؿ‌على‌علقة‌بُت‌ادلتغَتين‌ىو‌ضعيف .2
‌2،72-2،41 ‌‌‌تدؿ‌على‌علقة‌بُت‌ادلتغَتين‌ىو‌معتدؿ .3
 2،92-2،71 ‌‌‌تدؿ‌على‌علقة‌بُت‌ادلتغَتين‌ىو‌قوم .4











 الرابع  الباب 
 ج البحثنتائ








































































































 رلاالت‌الدراسة اجلنس اإلسم‌الباىن رقم
 لغة‌العربية رجل أبد‌راجب 1
‌الطبيعية مرأة دكتورة‌بيّسي 2  العلـو
 عقيدة‌األخالؽ مرأة حَتنا،س.أغ 3
دكتورة‌قمرية‌ 4  فقو مرأة 
 الفن‌كالثقافة مرأة سًتيا‌أفرسكي،س.فد 5
 لغة‌العربية رجل سبارك‌الدين،س.فد 6
اإلصلليزيةلغة‌ مرأة سيىت‌ركقاية،س.فد‌ 7  
 القرآف‌احلديث رجل أمحد‌ح،س.فد،‌ـ.فد 8
 الًتبية‌البدنية‌كالرياضيات رجل ألدم‌رسكينتوا،س.فد 9
 لغة‌اإلندكنيسية مرأة سييت‌حسمة،س.فد 12
 قبل‌األعماؿ رجل أند‌رمحداف،س.فد 11
 تعليم‌ادلواطنة رجل تَتم‌سوىرتو،س.فد 12





‌اإلجتماعية رجل مسسكور،س.فد 14  العلـو
 الرياضيات مرأة دكم‌حردينيت،س.فد 15
 لغة‌اإلندكنيسية مرأة رسكي‌عسرينيت،س.فد 16
 لغة‌اإلندكنيسية مرأة ندركايت،س.فد 17
 BTQ رجل حَتم،س.ؽ 18
 لغة‌اإلصلليزية مرأة فطموايت،س.فد 19
العربيةلغة‌ رجل نور‌ىداية،س.فد 22  
‌الطبيعية مرأة صافية‌براتيوم،س.فد 21  العلـو
 عقيدة‌األخالؽ مرأة رفيقة‌نور‌سرين،س.فد 22
 عقيدة‌األخالؽ مرأة رمحداف،س.فد 23
 الفن‌كالثقافة مرأة نور‌الفيات،س.فد 24
 BTQ  فقو‌ك رجل أسرياد 25
 BTQ فقو‌ك رجل اذلاـ‌اسناكم،س.فد 26
‌الطبيعية مرأة دكم‌سارتيكا،س.فد 27  العلـو
‌اإلجتماعية رجل نور‌فجرين‌عرفة،س.فد 28  العلـو





 توجيو‌ادلشورة رجل زلمود‌مشكور‌حّناف،س.فد 32
 موظفو‌ادلكتبة مرأة أند‌مطمعنة‌ـ,س.ع.ؼ 31
طريقــة الســؤل والجــواب طــالب فصــل تطبيــق وصــع عــن  الفصــل الثــانى:
 الثانوية عالء الدين فاوفاو غووا.الثامن مدرسة 
o 4.3اجلدكاؿ‌ 
 طالب‌قبل‌أف‌تعطى‌ادلعاملة‌بيانات‌عن‌القيمة‌تطبيق‌طريقة‌السؤؿ‌كاجلواب
 القيمة اإلسم رقم
 61 عابد‌فوزاف‌نور‌زاـ 1
 62 أدرياف‌براتاما 2
 52 أمحد‌فاطر‌ريهاـ 3
 65 عُت‌الفطر‌أنوار 4
 62 عيسي‌القادرم‌مجاؿ‌الدين 5
 62 عزريل‌ريسكي‌سهرير 6
 64 دمياس‌أديتيا‌عزيز 7
 54 ديزا‌علياء‌موالنا 8





 65 فاطيمة‌الزىراء 12
فوزية‌إنده‌مغفَتة‌ 11  62 
 55 زلمد‌‌األكؿ‌ريسكي 12
 65 زلمد‌ذلفاؽ‌ابرار 13
 62 زلمد‌حسب‌اهلل‌بود 14
 61 زلمد‌علي‌رشاد 15
 62 زلمد‌فوزاف 16
ىادم‌براشيتو‌م‌زلمد 17  55 
 62 زلمد‌رسواندم 18
 62 مويزا‌كَتانا 19
 55 موذير‌زلمد‌موستار‌دلاد 22
 62 نور‌أكلية‌احلاميد 21
 52 نور‌‌سوجي‌إسكندار 22
 65 بوترم‌إنتاف‌نورميٍت 23
 61 سييت‌حلمة‌فانيسة 24





 61 تسيا‌سلسبيلة‌س 26
 25 زيهنيتا‌نور‌عالية 27





K  = 0+(3,3) log n 
     = 0+ (3,3) log 22 






i = Interval kelas 
R =Rentang nilai (nilai tertinggi- nilai terendah) 
K = jumlah kelas 












   = 3,23 







 ادلعلومات الفًتات األكزاف‌ اإلجابات
أ‌  5 85-122‌  جيد‌جدا 
‌84-65 4 ب  جيد 
‌64-55 3 ت  معتدؿ 
‌54-35 2 ث  ضعيف 








Mean          Interval 
 
    










321 53,5 6 52-55 
115 52,5 2 56-51 
615 60,5 01 61-63 
589,5 65,5 1 64-62 
2 61,5 1 62-20 
73,5 23,5 0 22-25 
طػػالب‌فصػػل‌الثػػامن‌مدرسػػة‌‌تطبيػػق‌طريقػػة‌السػػؤؿ‌كاجلػػوابكبػػذالك‌أف‌
مصػػػػػنف‌يف‌فمػػػػػة‌"جيػػػػػد"‌مػػػػػع‌قيمػػػػػة‌‌الثانويػػػػػة‌مػػػػػداىن‌عػػػػػالء‌الػػػػػدين‌فاكفػػػػػاك‌غػػػػػوكا
 ‌61،21ادلتواس  ‌
زصع عن مهارة كـالم طـالب فصـل الثـامن مدرسـة الثانويـة  الفصل الثالث:
 مدانى عالء الدين فاوفاو غووا
o 4.6اجلدكاؿ‌ 
‌طالب‌قبل‌أف‌تعطى‌ادلعاملة‌زلادثة‌القصَتةمهارة‌كالـ‌يف‌بيانات‌عن‌القيمة‌





‌75 عابد‌فوزاف‌نور‌زاـ 1  
 72 أدرياف‌براتاما 2
 85 أمحد‌فاطر‌ريهاـ 3
 62 عُت‌الفطر‌أنوار 4
 71 عيسي‌القادرم‌مجاؿ‌الدين 5
 77 عزريل‌ريسكي‌سهرير 6
 78 دمياس‌أديتيا‌عزيز 7
موالناديزا‌علياء‌ 8  86 
 61 فحركؿ‌مبارؾ 9
 73 فاطيمة‌الزىراء 12
فوزية‌إنده‌مغفَتة‌ 11  77 
 74 زلمد‌‌األكؿ‌ريسكي 12
 75 زلمد‌ذلفاؽ‌ابرار 13
 75 زلمد‌حسب‌اهلل‌بود 14
 63 زلمد‌علي‌رشاد 15





 74 زلمد‌ىادم‌براشيتو‌م 17
 77 زلمد‌رسواندم 18
 76 مويزا‌كَتانا 19
 66 موذير‌زلمد‌موستار‌دلاد 22
‌89 نور‌أكلية‌احلاميد 21  
 77 نور‌‌سوجي‌إسكندار 22
 79 بوترم‌إنتاف‌نورميٍت 23
 85 سييت‌حلمة‌فانيسة 24
 74 سوجي‌مولدية‌ب 25
 78 تسيا‌سلسبيلة‌س 26
 84 زيهنيتا‌نور‌عالية 27









     = 0+ (3,3) log 22 






i = Interval kelas 
R =Rentang nilai (nilai tertinggi- nilai terendah) 
K = jumlah kelas 








   = 5,06 











 ادلعلومات الفًتات األكزاف‌ اإلجابات
‌122-85 5 أ  جيد‌جدا 
‌84-65 4 ب  جيد 
‌64-55 3 ت  معتدؿ   
‌54-35 2 ث  ضعيف 




Mean          Interval 
 
   








       = 24,62 
242 62 4 61-64 
034 62 2 65-61 
432 22 6 21-24 
242 22 00 25-21 
22 22 0 21-24 







عالقــة بــين تطبيــق طريقــة الســؤل و الجــواب ومهــارة كــالم الفصــل الرابــع: 
 درسة الثانوية مداني عالء الدين فاوفاو غووامطالب فصل الثامن 
 التحليل األول .0
اجلػػواب‌عالقػة‌بػُت‌تطبيػق‌طريقػة‌السػؤؿ‌ك‌يهػدؼ‌ىػذا‌التحليػل‌للبحػث‌
فصػػػل‌الثػػػامن‌بادلدرسػػػة‌الثانويػػػة‌مػػػداين‌طػػػالب‌‌زلادثػػػة‌القصػػػَتةيف‌‌ـكػػػالارة‌‌كمهػػػ
"،‌كمػا‌ Korelasi product momentباسػتحداـ‌الصػيغة‌"‌‌عػالء‌الػدين‌فاكفػاك‌غػوكا
 يلى:‌
r   
             
√    2     2     2     2 
 
‌ادلعلومات:‌
rxy   = Koefisien korelasi antara x dan y 
   =Variabel x 
   =Variabel y 
N   =Responden 































































































































































022611 052264 015322 2122 0202 Jumlah 
 
 ادلعلومات:‌
 x  = 0202 
 y = 2122 
  2  = 015322 
  2  = 052264 






"product moment  ‌:كما‌يلى‌"‌
    
             
√    2      2     2      2 
 
    
 22 022611   0202   2122 







    
3525522  3524656
√ 2151406  2131144  4413312  4351244 
 
    
106
√ 01422  43642 
 















األمهيػػػػػة‌‌‌دلسػػػػػتول ‌N=22بادلقػػػػػدار rtabel إىل rhitungإذا‌مت‌تفسػػػػػَتىا‌جػػػػػدكؿ‌






















%.‌كىكػذا‌5مسػتول‌اذلامػة‌ يف =2،314‌rhitung=‌2،478 rtabelكاغػو‌
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